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まで幅広く摂取される (摂取可能な ) 嗜好食品がチョコ
レートである．
ノーベル賞とチョコレートとの意外な関係























































































































基本となる普通食餌に0.05％W/W (重量％ ) テオブロ





















































































































　オペラント行動とは，行動 (レバー押し ) が生じた直
後の環境の変化 (餌がもらえる ) に応じて，頻度が変化





力を，少し高度な3 レバー・オペラント課題 (以下，3 
レバー課題 ) を用いて評価した．この3 レバー課題とは，
実験装置内 (図7) に3つのレバー (仮にそれぞれのレ
バーをA，B，Cと名づける ) があり，この3 つのレバー
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図 7．3 レバー・オペラント課題実験装置
 実験装置内に 3つのレバー (A，B，C) があり，マウスがこ
の 3 つのレバーを一定の順序 (例えば，A→ B→ Cの順序 ) 
で制限時間内に押すと餌がもらえるのが，3レバー課題であ



































　本研究は科学研究費基盤研究 (Ｂ )  (25282021) 『嗜好食品ががん化，
老化，発達障害を予防する―メチルキサンチン誘導体を中心として―』
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図 8．培養細胞実験で明らかとなったテオブロミンの薬理作用
図9．テオブロミンはがん化，老化，精神発達障害を予防するか？
 テオブロミンは mTORを抑制することから，mTOR活性化
が関与するがん化，老化，精神発達障害の予防ないしは治療
に有効と考えられる．
